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L i e b e L e s e r , 
Heft 4/91 des B A Y E R I S C H E N K U L T U R -
M O S A I K bringt Ihnen e in Porträt v o n 
N e u b u r g an der D o n a u , e iner Stadt , die 
e ine große Trad i t i on als Res idenz u n d der 
dami t v e rbundenen g l anzvo l l en H o f h a l -
t u n g hat. 
H e u t e haben die Stadtväter in geme insa -
mer Arbe i t mit den Bürgern die A l t s tad t 
u n d das vorb i ld l i ch restaur ier te u n d im-
posante Schloß mit s e inen gepf legten 
A n l a g e n und dem he r r l i chen P a n o r a m a 
der vorbeifließenden D o n a u z u e in em ku l -
ture l l en Z e n t r u m gestaltet. N i ch t n u r die 
v ie len Touristen, mehr n o c h die E i n h e i m i -
s chen in u n d u m N e u b u r g n u t z e n die viel-
gesta l t igen Angebo te . In d e m entzücken-
den k l e inen und l i ebenswer ten S tad t thea -
ter bietet alljährlich im S o m m e r die N e u -
b u r g e r K a m m e r o p e r , A u s g r a b u n g e n 
längst vergessener Werke für k le ine Thea -
terbesetzung mit Orches t e rbeg l e i tung . 
Im Konze r t saa l , früher der B i b l i o t h e k s a a l 
der Prov inz ia lb ib l i o thek , heute der K o n -
gregat ionssaa l im e inst igen J e s u i t e n g y m -
n a s i u m , fo lgen im Herbs t die weit über 
N e u b u r g h inaus b ekann t en N e u b u r g e r 
B a r o c k k o n z e r t e . Es ist w i ede r e in bemer-
kenswert aktives u n d vielfältiges Kul tur l e -
ben in die altehrwürdige Res idenz mit ih-
rem e inma l i g en A m b i e n t e e ingezogen. 
V ie l l e i cht regt die Lektüre dieses Heftes 
S i e an , w ieder e i nma l n a c h N e u b u r g zu 
fahren. Für die Münchner ist es eine Au to -
s tunde entfernt u n d a u c h mit der B a h n 
gut zu er re i chen. D e r h is tor i sche Chr is t -
k ind lmark t , der a m 6. D e z e m b e r eröffnet 
w i rd , wäre z u m Be isp i e l e ine Ge legenhe i t . 
D i e R e d a k t i o n des B A Y E R I S C H E N K U L -
T U R M O S A I K wünscht Ihnen e in bes inn-
l iches Weihnachts fes t u n d e rho l same 
Feiertage, für 1992 G e s u n d h e i t u n d 
Glück - u n d daß S i e uns a u c h im neuen 
J a h r als L ese r t reub le iben. 
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„Chemische Kunststücke" 
M a x v o n P e t t e n k o f e r als l y r i s c h e r D i c h t e r 
Max Pet tenkofer k a m 1818 als S o h n eines Zo l l e i nnehmers in L i c h t e n a u be i N e u b u r g an der 
D o n a u zur Welt u n d w u c h s in sehr be-
sche idenen Verhältnissen i m D o n a u -
m o o s auf. D a bot s ich 1827 die C h a n c e 
z u m so z i a l en Au fs t i eg : D e r O n k e l , der in 
München die bekannte königliche Hof-
apo theke leitete, n a h m den k l e inen M a x 
unter se ine Fi t t iche. Pet tenkofer durfte 
das altehrwürdige W i l h e l m s g y m n a s i u m 
besuchen , das er 1837 mt A u s z e i c h n u n g 
u n d besonders he r vo r ragenden Le i s tun -
gen in d e n a l ten S p r a c h e n abschloß. D a s 
anschließende S t u d i u m der Ph i l o l o g i e 
bl ieb j e d o c h e in unerfüllter T r a u m ; d e n n 
Pet tenko fer mußte den sehn l i chs ten 
W u n s c h se ines O n k e l s erfüllen u n d M e d i -
z in s tud ie ren . D iese r Kon f l ik t zw i s chen 
Pf l icht u n d N e i g u n g zeigte s c h o n dama l s 
Fo l gen . Pet tenkofer un t e rb rach sogar 
sein S t u d i u m u n d versuchte s i ch - übri-
gens er fo lg los - unter d e m Künstlerna-
m e n „Tenhof" als Schausp i e l e r ! 
Pe t tenkofers Un lus t a n P h a r m a z i e u n d 
M e d i z i n ist verständlich, s tanden d o c h 
beide Fächer in der 1. Hälfte des 19. Jah r -
hunder t s n o c h ganz i m Ze i chen eines na-
t u r p h i l o s o p h i s c h e n Denkens , d e m die 
n o c h gar n icht exakten Na turw issen-
scha f ten als bloße geist ige Zuträger der 
speku la t i v en P h i l o s o p h i e d ienten. D e r 
Einfluß des P h i l o s o p h e n S c h e l l i n g hatte 
besonders in München se inen Gip fe l -
p u n k t erre icht u n d wi rk te s ich auf al le 
W issenscha f t en aus. Demgegenüber be-
grif fen junge Naturw issenscha f t l e r ausge-
rechnet die (seit d e m Mit te la l ter als A l c h i -
m i e diskredit ierte) C h e m i e als exakte, ex-
pe r imente l l a rbe i tende Wissenschaf t . In 
J u s t u s v o n L i e b i g (1803-1873), bei d e m 
Pet tenkofer seit 1 8 4 4 in Gießen arbeitete, 
hatte die junge C h e m i e eine s c h o n be-
rühmte Ga l i ons f i gu r ; L i eb i gs E n t d e c k u n -
g e n auf d e m Geb i e t der Kunstdüngung 
revo lu t i on i e r t en die Landwi r t scha f t , sei-
ne „Chemischen Br i e f e " m a c h t e n das mo-
de rne naturwissenscha f t l i che D e n k e n 
e iner bre i teren Öffentlichkeit bekannt . 
D i e C h e m i e , die n icht zufällig ze i tg le ich 
mit der Französischen Revo lu t i on ent-
s t anden war - der En tdecke r des Sauer -
stoffs, Lavo is ier , wurde während der 
Schreckenshe r r scha f t gui l lo t in ier t - , wa r 
auf d e m Weg , zur Le i tw issenscha f t der 
E p o c h e zu werden . 
A u f der G r u n d l a g e dieser E n t d e c k u n g der 
Ro l l e des Sauerstof fs , der Vo ra rbe i t en 
L i eb i gs u n d ausgelöst d u r c h die 1 8 5 4 in 
München ausgeb rochene Cho l e ra -Ep ide -
mie entwicke l te Pet tenkofer seine Theo -
rie der Bodengase , die besagte, daß die 
be i der Fäulnis i m B o d e n ents tehenden 
G a s e für S e u c h e n wie C h o l e r a u n d Ty-
p h u s ve rantwor t l i ch se ien, die die europä-
i s chen Großstädte in be inahe regelmäßi-
gen Abständen he imsuch t en . O b w o h l 
s i ch Pet tenkofers L e h r e der Ep id em io l o -
gie als fa lsch erwies u n d n o c h im 19. J ah r -
hunder t v o n den E rkenn tn i s s en der Bak -
t e r i o l ogen wie Robe r t K o c h überholt wur-
de, w a r e n die aus Pet tenkofers Theo r i e 
abge le i te ten hyg i en i schen N u t z a n w e n -
d u n g e n äußerst w i r k s a m . A l s Pet tenkofer 
1 8 5 8 end l i ch in München den B a u e iner 
K a n a l i s a t i o n durchsetzte , s ch i en s i ch ja 
se ine Theo r i e in der Prax is zu bestätigen: 
be i d en fo lgenden C h o l e r a - E p i d e m i e n 
w i e e twa im J a h r e 1873 g ing die Z a h l der 
To ten deut l i ch zurück; 1854 w a r e n es al-
le in in München n o c h m e h r als 7 0 0 0 Tote 
gewesen . Se i t 1880 n a h m a u c h die Z a h l 
der Todesfälle be i Typhus , der ande r en 
s chweren S e u c h e des 19. J a h r h u n d e r t s , 
spürbar ab. Z u dieser Zeit s tand Pet tenko-
fer im Zeni t seines R u h m s , 1883 w u r d e 
der „Vater der H y g i e n e " in den A d e l s s t a n d 
e rhoben . S e i n D e n k m a l in München, ge-
genüber demjen igen L ieb igs , zeigt seit 
1 9 0 6 den berühmten A r z t s i tzend als Ge -
lehr ten u n d Gesetzgeber . 
G ärung, Fäulnis u n d Ve rwesung , die L i eb i g als „chemische Me ta -m o r p h o s e n " beze ichnet hatte 
u n d in denen er das Hauptarbe i t sgeb i e t 
der o r gan i s chen C h e m i e der Zukun f t sah, 
b i lde ten d en A u s g a n g p u n k t für die hygie-
n i s chen F o r s c h u n g e n seines berühmte-
sten Schülers Pettenkofer. D i e Rückkehr 
Pet tenkofers 1 8 4 4 aus d e m Gießener L ie-
big-Kre is n a c h München gab den Anlaß 
für seine „Chemische Sone t t e aus den 
J a h r e n 1 8 4 4 - 1 8 4 5 " . A l s Pet tenkofer die-
sen Zyk lus „als M a n u s k r i p t gedruck t " 
1 8 8 6 e rsche inen ließ, s tand er als Wissen-
schaft ler u n d po l i t i sch einflußreiche F i gu r 
auf d e m Höhepunkt seines R u h m s . S o 
schal tete er se iner G e d i c h t s a m m l u n g aus 
d e m A b s t a n d v o n m e h r als 4 0 J a h r e n 
e ine „Vorbemerkung" voraus, i n der er das 
Spannungsverhältnis zw i s chen der 
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Angs t vor öffentlicher B l a m a g e u n d d e m 
erklärten W i l l en zur Veröffentlichung der 
Ged i ch t e art ikul ierte . Z w a r läßt Pet tenko-
fer seine Sone t t e „gerne" e rsche inen, bit-
tet j edoch seine Leser, k e i n e n w e i t e r e n 
G e b r a u c h d a v o n z u m a c h e n , d e n n V e r s e 
könnten in d e n A u g e n V i e l e r m e i n e m R u -
f e als P r o f e s s o r , d e r j a n u r e x a k t s e i n s o l l , 
u n d d e m Rufe s e i n e r S c h u l e s e h r b e d e n k -
l i c h w e r d e n . 
Einerse i ts beze ichnet Pet tenkofer seine 
Ged i ch t e als „poetische Jugendsünden", 
andererse i ts gesteht er, er habe sie erst 
„kürzlich" u n d zwar „statt eines wissen-
schaf t l i chen Vor t rages " z u m besten gege-
ben ! E inerse i ts so l l en die Verse nicht 
m e h r als e in „Faschingsscherz" se in,ande-
rerseits werden sie für so wertvo l l erach-
tet, daß eine breitere Öffentlichkeit als der 
Kre is von „Freunden u n d C o l l e g e n " v on 
ihnen er fahren sol l . 
D ieser W i d e r s p r u c h ist nur auflösbar, 
w e n n m a n Pettenkofers Tätigkeit als 
ernsthafter C h e m i k e r u n d Professor, „der 
ja nur exakt se in soll", u n d se inen D r a n g 
zur Poes ie als g le ichger ichtet ansieht. 
S c h o n der T i te l des Zyk lus verrät, daß Pet-
tenkofer ke ine „Sonette auf die C h e m i e " 
oder derg l e i chen dichtet. W e n n die For-
m u l i e r u n g „Chemische Sone t t e " S i n n ha-
ben sol l , d a n n k a n n dies nur bedeuten, 
daß a u c h die Ged i ch t e Pettenkofers den 
A n s p r u c h e rheben „chemisch" zu sein, 
d. h. als Ged i ch t e d e n n o c h wie die chemi -
sche Wissenschaf t zu ' funkt ion ieren . Inso-
fern wo l l en Pettenkofers Sone t t e ke ine 
Ab fa l l p roduk te eines lyr isch ges t immten 
C h e m i k e r s sein, s onde rn als Z u s a m m e n -
führung von D i c h t u n g u n d Wissenschaf t 
auf g eme insame G r u n d p r i n z i p i e n gelten. 
D ie „Vorbemerkung" hatte drei Be-zugspunkte im L e b e n Pet tenko-fers als Gründe für die Abfas-
sung der Sone t t e genannt . D i e „Geschich-
te der C h e m i e " des L ieb ig -Ass is tenten 
H e r m a n n K o p p , die seit 1843 in vier Bän-
den zu e rsche inen begann , steht hier an 
erster Stel le . D ies ist s i cher l i ch aus der 
Perspekt ive des r enommie r t en Wissen-
schaft lers gesehen, der die Gesch i ch t l i ch -
keit der e igenen D i s z i p l i n u n d die E ino rd -
n u n g der e igenen L e i s tungen überblickt. 
Z u m zwe i ten b i lden die b a h n b r e c h e n d e n 
A r b e i t e n seines Lehre r s L i eb i g in mehr 
als fachl icher H ins i ch t den F i xpunk t für 
Pettenkofers naturwissenschaf t l i ches 
D e n k e n . Dr i t tens schließlich nennt Pet-
tenkofer „einzelne persönliche Verhältnis-
se", die für die A b f a s s u n g der Sonet te von 
B e d e u t u n g gewesen sein so l len . H i e r darf 
m a n die Angs t vor d e m Kar r i e r ekn i ck ver-
muten , die zw i s chen Pet tenkofers Weg-
gang aus Gießen 1844 u n d seiner B e r u -
fung auf den Münchner L e h r s t u h l für me-
diz in ische C h e m i e 1847 anzuse t zen ist. 
E inen deut l i chen H i n w e i s gibt das Sonet t 
Nr. 12 „Gießen', das endet: 
N u r e i n m a l n o c h z u e u c h ! ist m e i n V e r l a n -
g e n . 
W i e s e i d i h r glücklich a l l e , G l i e d für G l i e d , 
A u f e i n e r A u , w o u n s r e B l u m e n p r a n g e n ! 
D ' r u m w e h d e m S t u r m e , d e r v o n e u c h 
m i c h s c h i e d ! 
N u n b i n ich f e r n v o n e u c h , a l l e i n , g e f a n -
g e n ! 
U n d s u m m e herzbetrübt e i n B i e n e n l i e d . 
In der Tat spiegelt der Zyk lus aufs genaue-
ste die Dre ihe i t v on wissenschaftsge-
ch icht l i chen , im engeren S i n n chemi-
schen u n d b i o l og i s chen Bezügen,die s ich 
mi te inander v e r zahnen u n d rhy thmisch 
g l iedern. N a c h der E in l e i tung d u r c h das 
Sonet t „Geschichte der C h e m i e " würdi-
gen die Sone t t e Nr. 2 bis 6 bedeutsame 
C h e m i k e r u n d ihre L e i s t u n g e n für das 
Fach . Das Sonet t Nr. 7 bi ldet dabe i die Ge-
lenkstel le, i ndem mit L i e b i g der berühm-
teste n o c h lebende u n d s c h o n geschicht-
l ich gewordene C h e m i k e r geehrt w i rd , an-
dererseits das Ged i ch t s c h o n die nächste 
G r u p p e der Sonet te Nr. 8 bis 10 anführt, 
die d en gegenwärtigen S t a n d der C h e -
mie b ehande ln . Nr. 8 gilt der E r f i n d u n g 
des Sprengsto f fs , Nr. 9 themat is ier t die 
w i r t scha f t l i ch - t echno log i schen A n w e n -
dungsmöglichkeiten der P f l anzenchemie , 
Nr. 10 belegt schließlich die bedeutsame 
Ro l l e des Sauersto f fs , v o n d e m s c h o n ge-
s p r o c h e n w u r d e u n d worüber n o c h zu 
h a n d e l n se in w i rd . Nr. 11 bildet die zweite 
Ge l enks t e l l e des Zyk lus , we i l hier i m B i l d 
des T r a u m s die h is tor i sche E n t w i c k l u n g 
der C h e m i e mit der b i o g r a p h i s c h e n Pet-
tenkofers zusammengeführt werden . Nr. 
12 weckt , wie s c h o n gezeigt, die sent imen-
tale E r i n n e r u n g a n Gießen, Nr. 13 ver-
sucht e ine Recht f e r t i gung für Pet tenko-
fers d i chte r i sche B e h a n d l u n g der Che -
mie. Sone t t Nr. 14 enthält die deut l i chsten 
A u s s a g e n über Pet tenkofers Herkun f t : 
In d e r H e i m a t . 
E r b l i c k ' ich d e i n e n s t i l l e n , öden G r u n d , 
W o ich g e b o r e n , w e i t g e d e h n t e s M o o r ! 
D a n n drängen s e i V n e B i l d e r s i c h h e r v o r . 
W i e i c h als K n a b ' auf d e i n e n S t e p p e n 
s t u n d . 
Oft t r a t ich m i r d i e n a k t e n Füße w u n d 
W e n n ich d e r H e e r d e u n d d u r c h tiefes 
R o h r 
M i c h in N o m a d e n e i n s a m k e i t v e r l o r , 
D o c h h e i t e r k l a n g d a s L i e d a u s m e i n e m 
M u n d . 
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A r m u n d genügsam w i e d a s H a i d e k r a u t , 
D a s blühend s i c h d e m k a r g e n L a n d e n t -
r i n g t , 
H a b ' d a m a l s ich z u m H i m m e l aufge-
s c h a u t . 
W a r u m m i r j e t z t k e i n f r o h e s L i e d g e l i n g t ? 
S e h n s u c h t u n d f r o m m e Wünsche w e r d e n 
l a u t , 
S o oft e i n N a c h h a l l j e n e r Z e i t e i n k l i n g t . 
G e s c h i c h t e d e r C h e m i e . 
In f i n s t r e K e r k e r h a t m a n d i c h v e r w i e s e n , 
N a c h d e m d u k a u m d a s L i c h t d e r W e l t e r -
b l i c k t . 
D e r Päpste B a n n s t r a h l u n d d a s I n t e r d i k t 
Für A l l e , d i e b e i d i r s i c h treffen ließen. 
Z w a r wußtest d u d i e R i e g e l a u f z u s c h l i e -
ßen, 
D u r c h m a n c h ' geheimnißvolle K u n s t g e -
s c h i c k t , 
D o c h w a r d s t d u d a n n in f r e m d e n D i e n s t 
v e r s t r i c k t , 
U n d s o l l t e s t A r z e n e i n zusammengießen. 
E r s t a l s d i r Selbstbewußtsein h e l l e r g l o m -
m e n , 
H a s t d u in königlichem Z o r n e n t b a n n t 
V o m u o r e n t h a l t ' n e n T h r o n B e s i t z g e -
n o m m e n . 
D i e d i c h v e r f o l g t , v e r a c h t e t u n d v e r k a n n t , 
S i n d a l l ' w i e J o s e p h 's Brüder n u n g e k o m -
m e n 
U n d f l e h ' n u m F r u c h t a u s d e m A e g y p t e r -
l a n d . 
D e r Hüterbub aus d e m D o n a u m o o s ver-
klärt se ine kärgliche K indhe i t u n d idyl l i -
siert den soz ia l en Aufs t i eg . A u s dieser 
poet i s i e r ten Ve rgangenhe i t e rsche int die 
gegenwärtige beruf l i che K r i s ens i tua t i on 
als be t rauer ter „Nachhall jener Zeit". 
N o c h selbstbezüglicher u n d zug l e i ch poe-
t isch verbrämter w i rk t das Sone t t Nr. 15. 
S c h o n der T i te l u n d die angestrebte 
F luch t des l y r i schen Ich aus der „Pflicht" 
deu ten darau f h i n : 
D a s E n d e v o m L i e d . 
I c h fühl's, i c h b i n n i c h t für d i e W e l t g e b o -
r e n : 
I c h könnte s o n s t s i e n e h m e n , w i e s i e l i e g t , 
Hätt' n i e a n T r a u m g e s t a l t e n m i c h g e -
s c h m i e g t , 
A n d i e m e i n H e r z u n r e t t b a r n u n v e r l o r e n . 
Z u s e h r v e r w e i c h t l i c h t h a b ' i c h m e i n e O h -
r e n , 
M i t s a n f t e n M e l o d i e ' n s i e n u r u m w i e g t . 
W i e f a l s c h ! E i n w i l d e s K a m p f g e s c h r e i 
d u r c h f l i e g t 
D i e W e l t , u n d H a r m o n i e ist T r a u m d e r 
T h o r e n . 
O glücklich, w e r e i n k l e i n e s n i e d e r s H a u s 
In e i n e s T h a i e s S c h l u c h t s i c h könnt' e r -
r i c h t e n , 
N i c h t s hört', als V o g e l s a n g u n d W a l d g e -
b r a u s . 
E n t f e s s e l t schnöden Z w a n g s u n d h a r t e r 
P f l i c h t e n 
Zog' e r d e s L e b e n s s c h w e r e Rüstung a u s , 
U n d s c h l u m m e r t e - i m S c h a t t e n h o h e r 
F i c h t e n . 
A b e r weder der Rückzug in die Idylle ist 
ernst gemeint (Konjunktiv ! ) n o c h kl ingt 
die a lberne A l t e rna t i ve des Sch la fs „im 
S c h a t t e n hohe r F i c h t e n " wahrha f t i g , da 
es d o c h u m die Wunscherfüllung e iner 
„Harmonie" der Welt geht, die ver lo ren ge-
g a n g e n ist. D iese S e h n s u c h t n a c h Har -
mon i e , wie sie die späteren c h e m i s c h e n 
F o r s c h u n g e n ve rw i rk l i chen wo l l en , ist 
s c h o n jetzt in der poe t i s chen Wel tdeu-
tung der Sone t t e eingelöst. Im L i e d über 
das E n d e v o m L i e d k a n n s c h o n jetzt er-
dichtet werden , was der C h e m i e als Wis-
senschaft v ie l le icht a u c h in Zukun f t fak-
t isch n icht e r re i chbar ist. D a s p r o g r a m m a -
t ische E in le i tungssonet t „Geschichte der 
C h e m i e " beschre ibt d en Au fs t i eg der Dis-
z ip l in als E m a n z i p a t i o n des Ge is tes aus 
den K e r k e r n der po l i t i s chen u n d geisti-
gen M a c h t : 
Die körperliche Be f r e iung der C h e -mie ist n o c h ke ine w i rk l i che , so-lange sie als A l c h e m i e dub i o s en 
Z w e c k e n d i enen muß. Erst das „Selbstbe-
wußtsein" garant ier t n icht nur die tatsäch-
l iche Freiheit der Wissenschaf t , w ie die 
be i gegebenen „Anmerkungen" Pet tenko-
fers mehr fach be tonen . Jetz t gel ingt so-
gar der Au fs t i eg auf die Höhe eines könig-
l i chen Th rons . D e r Übergang von der 
L i c h t m e t a p h o r i k zur Herrscha f ts top ik , 
dessen A n g e l p u n k t das erste Terzett bi ld-
et, bestätigt d iesen Be fund . A b e r erst in 
der G e g e n w a r t des 19. Jah rhunde r t s , als 
die C h e m i e - w ie Pet tenkofer in se inen 
" A n m e r k u n g e n " betont - „um ihrer selbst 
w i l l en gepflegt" u n d s ich „ihres eigentl i-
chen Z ie les " bewußt g ewo rden ist, k a n n 
die letzte Stufe der E n t w i c k l u n g e rk l om-
m e n werden . Erst i n d e m sie s ich ihrer 
Gesch i ck l i chke i t bewußt g eworden ist, 
t r iumphie r t die Königin C h e m i e über 
den bloßen (weil w ieder ver l ierbaren) 
T h r o n h inaus : in den b ib l i s chen M y t h o s 
der Josephsgesch i ch t e e ingekle idet er-
scheint die C h e m i e g l e i chsam sakra l er-
höht. 
S o l c h e sakra l en u n d ästhetischen Q u a l i -
tätszuschreibungen s ind in Pet tenkofers 
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Zyk lus nahe verwandt . E i n Kernbegr i f f 
w ie der der „Kunst" k a n n auf diese Weise 
z u m Le i t faden zw i s chen den Sone t t en 
d ienen. S o ist es die „geheimnißvolle 
K u n s t " des Sonet ts Nr. 1, die zu Sone t t 
Nr. 7 über Jus tus v on L i eb i g mit der Be-
s t i m m u n g der C h e m i e als „uns're K u n s t " 
hinführt. Im Sone t t Nr. 8 ist dieser Kunst -
begriff sogar im Ti te l themat is ier t : 
C h e m i s c h e Kunststücke. 
W i r s i n d d i e Z a u b e r e r , d i e s i e v e r b r a n n -
t e n , 
D i e K o b o l d e , d i e m a n h i n a b b e s c h w o r : 
J e t z t s i n d w i r mächtig als j e z u v o r , 
A l s s i e m i t Z i t t e r n u n s e r n N a m e n n a n n -
t e n . 
D a s G o l d , d a s k e i n e Wünschelruthen 
k a n n t e , 
Z i e h ' n wir a u s j e g l i c h e m V e r s t e c k h e r v o r . 
U n s t r a g e t Luft h o c h in d i e Luft e m p o r , 
M e p h i s t o ' s M a n t e l g l e i c h d e m a u s g e -
s p a n n t e n . 
D i e F e u e r B a k u s , h e i l i g e i n s t b e f u n d e n , 
W i r l a s s e n s i e a u s t a u s e n d Röhren 
schlüpfen, 
Daß h e l l e r T a g b l e i b t in d e n A b e n d s t u n -
d e n . 
W i r stürzen, o h n e n u r d i e H a n d z u lüpfen, 
G e b i r g e e i n in w e n i g e n S e k u n d e n , 
Daß f e r n i m M e e r d i e Trümmer n i e d e r -
hüpfen. 
A u s d e m C h e m i k e r ist der „Zauberer" der 
zug le i ch Faust ist u n d „Kunststücke" vol l-
bringt, geworden . Spätestens hier s ind die 
Allmachtsgefühle des C h e m i k e r s u n d die 
des Dichters ununte r sche idbar gewor-
den. 
Mögen auch im ly r i schen A n s p r u c h auf 
Allmächtigkeit die R o l l e n des Dichters 
u n d des Naturwissenscha f t l e rs ine inan-
der v e r s c h w i m m e n , so lange es s ich u m 
Zauber ta t en v on K o b o l d e n , oder u m auf-
sehenerregende „Kunststücke" handel t ; 
im A l l t a g der Labo ra rbe i t bleibt d e m C h e -
mike r wen ig v on den er lesenen Nutz los ig -
keiten. 
Pettenkofers Sone t t Nr. 10 über den S a u -
erstoff findet nicht nur im T h e m a auf den 
prosa i s chen B o d e n zurück. D a s Sonet t 
ist a u c h das e inz ige 'D ingged i ch t ' des Zy-
klus u n d das erste ohne beigefügte „An-
merkungen" , es sol l a lso aus s ich selbst 
u n d ohne h is tor ische Erläuterungen ver-
ständlich se in ; außerdem fungiert es als 
Ve rb indungsg l i ed zw i s chen den im enge-
ren S i n n c h e m i s c h e n S o n e t t e n u n d den 
b i og raph i s chen G e d i c h t e n des Zyk lus : 
S a u e r s t o f f 
D i e A l t e n a h n t e n G e i s t e r in d e n Lüften 
Geheimnißvoll, u n s i c h t b a r u n d u m -
s c h w e b e n d , 
D i e u n s ' r e L u n g e n t r o c k n e n sanft s i e h e -
b e n d , 
U n d s t i l l d a s M a r k u n s s a u g e n a u s d e n 
Hüften. 
E r s t hüllen s i e s i c h e i n in Rosendüften, 
U n d d i e s e Athemzüge, w i e b e l e b e n d ! 
D a n n p r e s s e n s i e d i e B r u s t , d e n T o d u n s 
g e b e n d , 
U n d r a u b e n s e l b s t d e n L e i c h n a m a u s d e n 
Grüften. 
I h r H a u c h e n t f a c h t d e s F e u e r s h e l l ' r e 
G l u t h , 
U n d glänzende M e t a l l e trüben s i e , 
Zerstörend, was d a l e b t , i m U e b e r m u t h . 
D o c h h e u t z u t a g e l e h r e t d i e C h e m i e , 
Daß a l l e s d a s d e r S a u e r s t o f f j a t h u t ! 
O W e i s h e i t d u ! d u G r a b d e r P o e s i e ! 
Das Ged i ch t kleidet p rosa i sch-chemische 
Oxydationsvorgänge in die B i l d e r e iner 
tr iv ia l g ewo rdenen spätromantischen 
Sprache . D ies frei l ich n icht nur. In d en be-
dichteten Be i sp i e l en , das A t m e n als ele-
mentare L ebens funk t i on u n d die Verwe-
sung des L e i c h n a m s , setzt Pet tenkofer ge-
n a u an d e m P u n k t an , den s c h o n L i eb i g 
mit s e inem Begr i f f der „Lebenskraft" auf-
gegri f fen hatte. A n d e r s als in d en po l emi -
schen Schr i f t en L i eb igs w i rd bei Petten-
kofer die vorwissenschaf t l i che W a h r n e h -
m u n g im S i n n e der „Alten" n icht aus den 
A n g e l n gehoben , s onde rn n u r der Sauer -
stoff an die Ste l le der „Geister" gesetzt! 
Anges t reb t ist a lso ke ine A n a l y s e der che-
m i s chen Prozesse , s onde rn e ine Aussöh-
n u n g der gesch icht l i ch verbürgten Natur-
e r fahrung u n d der m o d e r n e n L a b o r t e c h -
nik im poe t i s chen G e w a n d . Insofern k a n n 
a u c h Pet tenkofers G l e i c h u n g , die Enträt-
se lung der Lebensvorgänge sei zug l e i ch 
eine Entpoe t i s i e rung , wen igs tens im Ge -
dicht z u e inem A u s g l e i c h geführt werden . 
Im Sone t t Nr. 11 w i rd i m „Frühlingstraum" 
des l y r i schen Ich sogar die Aussöhnung 
der s ich bekämpfenden R i c h t u n g e n der 
C h e m i e imag in ier t : 
I c h s a h , w i e H a n d in H a n d n a c h E i n e m 
Z i e l 
S t a h l u n d L a v o i s i e r z u s a m m e n g i n g e n . 
I c h s a h , d i e jüngst bekämpft s i c h b i t t e r 
v i e l , 
V e r z e l i u s u n d L i e b i g s i c h u m s c h l i n g e n . 
H i e r zeigt Pettenkofer, als T r a u m inner-
ha lb des Ged i ch t s doppe l t der Realität 
entzogen, se in t iefgreifendes H a r m o n i e -
bedürfnis,das v o m „Saitenspiel",der mus i -
ka l i sch geste igerten F o r m des L iedes ge-
t ragen w i rd : 
D a r e i c h t e i n C h e r u b m i r d a s S a i t e n s p i e l , 
D a s H i m m l i c h e d e s F r i e d e n s z u b e s i n -
g e n . 
A n dieser Ste l l e s ind die Poes i evors te l lun-
gen Pet tenkofers v ie l le icht nicht festzu-
m a c h e n , so d o c h zu e rahnen . S c h o n a m 
Begr i f f der „Kunst", erst recht an d e m des 
„Liedes" läßt s ich die erstrebte Syn these 
zw i s chen Poes i e u n d exakter Na turw i s -
senschaft erspüren. Im Sone t t Nr. 10 hatte 
die chemische Enthüllung des Sauer -
stoffs n o c h das E n d e der (konvent ione l -
len) Poes ie n a c h s i ch gezogen . A m E n d e 
des Zyk lus postul ier t Pet tenkofer e ine 
neue F o r m des „Liedes", in d em der A n -
s p r u c h e r h o b e n w i rd , D i c h t u n g u n d wis-
senschaf t l i che T h e m a t i k b ruch los zu ver-
b inden . D ieser hohe A n s p r u c h , der an die 
r omant i s che Idee e iner Un i ve r sa lpoes i e 
er innert , w i r d im Sone t t Nr. 13 vorgetra-
gen, das besche iden „Entschuldigung" be-
titelt ist: 
E n t s c h u l d i g u n g . 
Ist d e n n d i e L i e b e n u r d e s L i e d e s w e r t h ? 
D i e oft s o e i t e l ist b e f u n d e n w o r d e n , 
U n d s i n g e n n u r d e s K r i e g e s r a u h e H o r -
d e n 
B e g e i s t e r t für i h r b l u t b e f l e c k t e s S c h w e r t ? 
D e r L i e b e n d e , d e m G o t t e i n L i e d b e -
s c h e e r t , 
B e s i n g ' d i e L i e b ' in l i e b l i c h e n A k k o r d e n , 
U n d schwört e i n H e l d e n h e r z z u m Sän-
g e r o r d e n , 
S o s e i d i e H e l d e n t h a t v o n i h m g e e h r t ! 
W i r s i n d d i e Jünger e i n e r W i s s e n s c h a f t , 
D i e in d e r D i n g e f a l t ' g e n M a n t e l s c h a u t ' 
U n d d i e N a t u r z e r l e g t - m i t w e i s e r Kraft -
Z u s e h ' n , w o r a u s s i e i h r e W u n d e r b a u t . 
U n d d i e s e m T h u n , s o e r n s t u n d mühe-
haft, 
Vergönnt a u c h i h m d e s L i e d e s süßen 
L a u t ! 
Nach den t rad i t ione l l en Lyr ikthe-m e n L i ebe u n d H e l d e n m u t for-de rn „die Jünger der Wissen-
schaft" na turwissenscha f t l i che Themen -
ste l lungen. O b w o h l sie s ich ausdrücklich 
als A n a l y t i k e r verstehen („die N a t u r zer-
legt"), zielt diese Lyr ik n icht auf die Ver-
mi t t lung w issenscha f t l i cher Erkenntn is -
se, s o n d e r n sp innt s ich in die herkömmli-
che F u n k t i o n sent imenta le r Lyr ik ein. 
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Diese 'konservat ive 1 Aussöhnung r o m a n -
t ischer Tr iv ia l l y r ik mit den Prob l emste l -
l ungen der m o d e r n e n Naturw issenscha f t 
geht e indeut i g zu L a s t e n der letzteren. 
Das abschließende Sone t t Nr. 16, " W i d -
m u n g " (vermut l ich an Liebig ) betitelt, faßt 
wie i m B r e n n s p i e g e l Pet tenkofers Lyr ik-
vo rs t e l lungen z u s a m m e n : 
W i d m u n g . 
M e i n H a u p t g e d a n k e n s c h w e r zurückge-
l e h n t 
H i n g f e s t m e i n A u g e n s t e r n an D e i n e m 
M u n d e . 
D a g a b v o n D i n g e n e r s o s i c h r e K u n d e , 
W o r n a c h s i c h h e i m l i c h längst m e i n H e r z 
g e s e h n t . 
M e i n G e i s t h a t s e i n e n U m f a n g a u s g e -
d e h n t , 
S e i t e r s i c h weiß m i t D i r in e n g e r m B u n -
d e , 
U n d w e n n e r e t w a s schafft m i t s e i n e m 
P f u n d e , 
V o n D e i n e r Kraft h a t e r d e n M u t h e n t -
l e h n t . 
D u w a r s t d e r U l m b a u m , ich ' n e s c h w a c h e 
R e b e , 
D u ließest s i e e m p o r a n d i r s i c h r a n k e n , 
U n d f r e u t e s t D i c h , daß s i e n a c h aufwärts 
s t r e b e . 
Verschmähe n i c h t ! d i e R e b e w i l l D i r d a n -
k e n . 
Laß d i e s e s Z w e i g s f a n t a s t i s c h e s G e w e b e 
D i r s c h m e i c h e l n d u m d i e h o h e Schläfe 
s c h w a n k e n . 
S e h r e indeut i g gesteht die erste S t rophe , 
daß v o n e iner emp i r i s chen Fo rschungs -
me thode be i Pet tenkofer n icht die Rede 
sein k a n n ; v i e lmehr haben die naturwis-
senscha f t l i chen Ergebn isse augensche in -
l ich n u r z u r Bestätigung vorwissenschaft -
l icher Bildungseindrücke gedient : „Wor-
nach s i c h heimlich(!) längst(!) m e i n Herz(!) 
gesehnt" ! Übersetzt m a n d a z u n o c h das 
S p r a c h b i l d der be iden Terzette, d a n n fällt 
die Poes i e gänzlich auf ihre t rad i t ione l le 
F u n k t i o n des unve rb ind l i chen S c h m u k -
kes zurück: das U m r a n k e n des Naturwis -
senschaf t lers L i eb i g d u r c h d en dichten-
den Na turw issenscha f t l e r Pet tenkofer 
läßt für d ie L i t e ra tur als „fantastisches Ge -
webe" n u r m e h r die denkma lsg l e i che H u l -
d i gung übrig. 
N icht erst hier schwing t s ich der B o g e n 
z u Pet tenkofers „Vorbemerkung" zurück, 
in der das D i c h t e n nicht bloß als „poeti-
sche Jugendsünde" bewertet w o r d e n war, 
s onde rn a u c h als n u r punk tue l l „Begeiste-
rung" , die „dem inne rn D r a n g e in den fol-
g enden c h e m i s c h e n S o n e t t e n Lu f t " 
macht . D i e J u g e n d oder g enauer die 
„Erinnerung" a n sie en tpuppt s i ch als der 
M o t o r e iner poe t i s chen Ges t immthe i t , d i e 
die "p rosa i sche A r b e i t " des Wissenschaft -
lers n u r in Mußestunden unterbr icht . 
Andere rse i t s h a b e n die wissenschaft l i -
c h e n A r b e i t e n mit d en heut i gen spezia l i -
s ier ten u n d techn is i e r t en Na turw issen -
schaf ten n ichts z u tun . Für Pet tenkofer 
s ind n a t u r p h i l o s o p h i s c h e Vo rs t e l lungen 
u n d poe t i sche D e n k m u s t e r desha lb ke ine 
Gegensätze. D a s „Chemische" erweist 
s ich dabe i als e ine so weite D e n k f o r m , 
daß selbst die E l e m e n t e des b iog raph i -
s chen Er l ebens , der h i s to r i schen Welt-
sicht u n d der fachspez i f i schen A n a l y s e 
da r in P la t z f inden können. E ine echte In-
tegra t ion mißlingt j edoch ; v i e lmehr bleibt 
für Pet tenkofer die G e b r o c h e n h e i t des 
Bewußtseins typ isch . D ies belegt seine 
„Vorbemerkungen der einerseits das Poe-
t ische als g l e i chwer t i g gerechtfert igt wer-
den so l l , andererse i ts v o n der mit t lerwei le 
e tabl ier ten seriösen Wissenschaf t zur J u -
gendsünde abges tempe l t w i rd . 
N icht n u r in s e inem ansp ruchsvo l l en poe-
t i schen P r o g r a m m führten Pettenkofers 
Vo rs t e l lungen in e ine Sackgasse . D ies gilt 
a u c h für se ine ep i d em io l o g i s chen For-
schungsergebn isse , m a n denke an seine 
Theo r i e der B o d e n g a s e . D i e tatsächliche 
En tw i ck lungsgesch i ch t e der m o d e r n e n 
Naturw issenscha f t verl ief auf anderen 
B a h n e n . H i e r wäre eine L i n i e bis z u m Be-
g inn des 2 0 . J a h r h u n d e r t s n a c h z u z i e h e n 
u n d die weiterführenden E n t d e c k u n g e n 
in der Bak t e r i o l o g i e u n d der Zell for-
s c h u n g zu nennen , an deren E n d e die Les-
barkei t des genet i schen C o d e s steht. A u f 
der ande ren Se i te dieser L i n i e s ind die 
großangelegten naturwissenscha f t l i ch 
begründeten Gesch i ch t s theo r i en ange-
siedelt, so G e o r g Büchners B r u d e r L u d -
w ig mit se inem B u c h „Kraft u n d Stof f " 
1855 u n d die Evo lu t i ons theo r i e D a r w i n s 
v o n 1859 . B io l og i sches , n icht m e h r chemi -
sches D e n k e n bi ldete seit der Mi t te des 19. 
J a h r h u n d e r t s den A u s g a n g s p u n k t dieser 
so w i rkungsvo l l en Theo r i en . A u c h in die-
sem L i ch t erscheint Pet tenkofer s o w o h l 
als D i ch t e r w ie a u c h als Na turw i ssen -
schaft ler als verspäteter Romant ike r , der 
n o c h e i nma l die Syn these eines umfas-
senden E rkenn tn i smode l l s imag in i e r en 
wol l te . A l s e in J a h r n a c h d e m E r s c h e i n e n 
von Pettenkofers „Chemischen Sonet -
ten " 1887 W i l h e l m s Bölsches B u c h „Die 
naturw issenscha f t l i chen G r u n d l a g e n der 
Poes i e " h e r a u s k a m , in d e m der junge Na -
tura l i smus seine theore t i schen G r u n d l a -
gen nach l esen konnte , zeigte s c h o n der 
T i te l der Schri f t , daß die Idee v o n der Poe-
sie als A u s g a n g s p u n k t naturwissen-
schaf t l i chen D e n k e n s auf den K o p f ge-
stellt war. Jetz t g ing es, in der L i t e ra tur wie 
in d en Naturw issenscha f t en , n icht m e h r 
u m Sauersto f f u n d o rgan i sche C h e m i e , 
s onde rn u m Wil lensfre ihe i t u n d Verer-
bung , u m M i l i e u u n d Sexualität. 
Dr. R o l f S e l b m a n n 
D IE NATUR Z U SCHÜTZEN U N D Z U ERHALTEN , LIEGT 
U N S A L L E N A M H E R Z E N . 
Mit diesem Bildband, herausgegeben vom WWF (World Wide Fond for Nature) unter-
stützen Sie die Naturschutzameit, 
die der WWF leistet. 
Die besten Naturfotografen aus aller 
Welt werden in Zukunft ihre schönsten 
Aufnahmen zur Verfügung stellen. 
Für dieses Buch wurden aus 60000 
eingesandten Bildern die 300 besten 
augesucht. Der Text ist wissen-
schaftlich fundiert und trotzdem 
anschaulich und spannend. 
Standardausgabe, 
260 Seiten in Deutsch, 
Französisch und Englisch. 
(Als Geschenkpräsent geeignet). 
Bitte kontakten Sie: 
Tel. 0841/54 540 
Frau Elfriede Holzheid, 
Unterstädter Weg 7, 
8070 Ingolstadt 
Spendenkonto 2900496, 
Deutsche Bank, Ingolstadt 
Der WWF in Deutschland finanziert eine ganze Reihe 
von wichtigen Projekten vom Wattenmeer bis zu den Alpen. 
Es wird jährlich ein Thema aus einem gefährdeten Bereich der Natur 
herausgegriffen. In diesem Jahr lautet der Titel: 
„Naturerbe Europa - Alte Welt, neue Chancen". 
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